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ABSTRACT
Kanker  serviks  masih  menjadi  masalah  besar  dalam  pelayanan  kesehatan  karena kebanyakan pasien datang pada stadium
lanjut. Progresi kanker serviks meningkat pada  wanita  yang  lebih  tua  akibat  bertambah  lamanya  waktu  pemaparan karsinogen 
didukung  dengan  semakin  melemahnya  sistem  kekebalan  tubuh. Wanita yang sering melahirkan lebih berisiko mengalami
perlukaan dan trauma di organ  reproduksinya,  sehingga  memudahkan  infeksi  Human  Papiloma  Virus (HPV)  yang  dapat 
meningkatkan  progresi  kanker.  Tujuan  penelitian  ini  adalah untuk  mengetahui  bagaimana  hubungan  usia  dan  paritas  dengan
 stadium  klinik kanker serviks di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin. Jenis penelitian ini adalah penelitian analitik
dengan desain  cross sectional. Data diambil dengan melihat  rekam  medis  pasien  kanker  serviks.  Sampel  penelitian  adalah 
pasien kanker serviks yang berobat dan di rawat inap di RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh  pada  Januari  2010  hingga 
Desember  2012.  Subjek  penelitian  berjumlah  30 pasien. Hasil uji  Chi-Square menunjukkan terdapat hubungan  antara usia 
dengan stadium  klinik  kanker  serviks  (p  value  0,031  â‰¤  Î±  =dengan0,05)nilaiRP  4,875 (1,682-14,132) dan terdapat
hubungan antara paritas dengan stadium klinik kanker serviks  (p  value  0,001  â‰¤  Î±  =  dengan0,05)nilaiRP  14,00 
(1,957-100,161). Kesimpulan dari penelitian ini adalah wanita yang lebih tua dan memiliki riwayat paritas tinggi lebih sering
terdiagnosis pada stadium lanjut secara signifikan.
